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Kansakoulun ja oppikoulun opettajat lukuvuonna 1967/68
Kouluhallituksen toimesta suoritettiin 15»11*1967 kansakoulun opettajia 
koskeva ja 1.3*1968 oppikoulun opettajia koskeva erillistutkimus. Opetta­
jille lähetettiin kyselylomake, johon pyydettiin vastaus kaikilta niiltä, 
jotka olivat ko. ajankohtana
- virassa tai toimessa
- auskultoimassa
- virkavapaana vakinaisesta virasta tai toimesta
- virkaa vailla olevina virkaan kelpoisista opettajista ne, 
jotka aikoivat tulla opettajiksi viiden vuoden kuluessa.
Palautetut lomakkeet tarkastettiin ja valmistettiin tietokonekäsittelyä 
varten Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen toimesta. Tiedot järjestettiin 
rekisterin muotoon. Rekistereiden sisältöä on selvitetty liitteessä 1 ja 2. 
Tietokoneohjelmoinnit ja -ajot suoritettiin Valtion tietokonekeskuksen 
Jyväskylän aluekeskuksessa.
Tilastollisessa päätoimistossa laadittiin ko. rekistereiden pohjalta ' 
virassa tai toimessa olevien osalta tässä monisteessa esitetyt tilastotaulut 
Ne pyrittiin suunnittelemaan tiedonkäyttäjiltä pyydettyjen lausuntojen perus 
teella. Koska ko. erillistutkimuksesta on,laadittu ja julkaistu useita hyvin 
kin yksityiskohtaisia erillisselvityksiä1', on tämän monisteen tilastot laa­
dittu suppeiksi kokonaisvaltaiseen tarkasteluun pyrkien.
Palkkatiedot ovat opettajien itsensä antamia. Eräissä tauluissa esiintyvät 
lukumäärä- ja jakautumaerot johtuvat aineistossa esiintyvistä puutteelli­
suuksista. Tarkastelusta on myös poistettu sellaisten opettajien palkkaus, 
joiden työaika on poikennut huomattavasti tavanomaisesta.
Ks, esim. 
-sarjassa
"Kouluhallituksen suunnittelutoimiston tutkimuksia ja selvityksiä" 
julkaistuja tietoja.
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1. Kansa- ja kansalaiskoulujen opettajat viran, sukupuolen
T Pohjakoulutus
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Kansa- ja erityiskoulujen
opettajat yhteensä 18202 11519 4103 2313 4583 3057 814 481 8559 5580 ;
Vars»kansakoulun luokka- ■
opettajat 16884 10685 3953 2251 4340 2906 756 448 7732 5003 |
Opettajavalmistuslaitok- s (
sen valt.kansak.opettaja 122 79 24 ? 9 24 19 7 3 67 48 !
Kielen aineenopettaja 236 204 2 2 5 3 7 5 220 192 \
Poikien käsityön opettaja 133 _ 41 - 30 «• 12 - 49 -
Tyttöjen käsityön opettaja 152 152 4 4 44 44 8 8 94 94
Piirustuksen opettaja 11 8 1 - 1 1 2 2 7 5
Laulun opettaja 24 13 8 3 4 3 - 1 1 7
Voimistelun, urheilun ja >
terveysopin opettaja 17 6 3 1 6 2 2 2 6 1
Puhehäiriöisten opettaja 21 18 3 1 3 3 1 1 14 13
Luku- ja kirjoitushäi-
riöisten opettaja 19 16 1 - 2 1 1 1 15 14
Apukoulun opettaja 385 243 60 29 87 56 11 6 222 ' 150|




opettaja 15 13 2 1 3 3 - - 9 8
Aistiviallisten luokan
opettaja 57 51 11 10 13 11 4 4 28 25
Kansalaiskoulun opettajat
yhteensä 4172 1956 840 140 1108 498 173 97 2021 1209
Työnohjaaja (väh.20 vkt) 2 1 1 - - - - 1 1
Yleisaineiden opettaja 1291 483 243 60 242 77 52 17 739 524
Metallityön opettaja 553 - 145 - 127 - 5 73 -
Puutyön opettaja 361 - 129 - 132 - 13 84
Puu- ja metallityön opett 46 - 24 - 14 - 3 - 5
Kotitalouden opettaja 66 O1' 660 30 30 272 272 48 48 307 307
Tyttöjen käsityön opett 489 489 28 28 119 119 26 26 314 314
Kaupallisten ain.opettaja 317 151 15 4 36 10 7 2 259 135
Kone-ja sähköopin opett. 120 1 50 - 45 ~ 4 - 21 1
Maatilatalouden opettaja 214 36 81 2 65 3 5 1 62 30
Metallityön sekä kone-ja
sähköopin opettaja 86 - 45 - 19 - 2 T 20
Puu-ja metallityön sekä
kone-ja sähköopin opett- 21 - 10 - 4 - 2 - 5 -
Maatilat.,kone-,sähköqp.qp< r 22 - 13 ~ 3 - - - 5 -
Kotit.ja tytt.käsit.opett 17 17 4 4 5 5 1 1 7 7
Voimist»,urh.ja.terveys-
opin opettaja 9. 4 - - 1 - - " 8 4
Muu ja tuntematon 164 114 22 12 24 12 5 2 111 86
Y h t e e n s ä 22374 13475 4943 2453 5691 3555 987 578 10580 6 789
- 3 -
*
2, Kansa- ja kansalaiskoulun opettajat viran, muodollisen p$te-
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¥ I R K A
Kansa- ja erityiskoulu yhteensä
kaupungit ja kauppalat 
maalaiskunnat ......
Vars.kansakoulun luokkaopettaja 









Poikien käsityön opettaja 
kaupungit ja kauppalat. 
maalaiskunnat j
. Tyttöjen käsityön opettaja !
kaupungit ja kauppalat \
maalaiskunnat j
Piirustuksen opettaja
kaupungit ja kauppalat 
maalaiskunnat
Laulun opettaja j
kaupungit ja kauppalat i
maalaiskunnat )
Voim., urheilun ja terveysopin opettaja! 
kaupungit ja kauppalat l
maalaiskunnat \
Puhehäiriöisten opettaja i
kaupungit ja kauppalat 
maalaiskunnat
Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja 
kaupungit ja kauppala 
maalaiskunnat
Apukoulun opettaja
kaupungit ja kauppalat i
maalaiskunnat ia
Tarkkailuluokan opettaja
kaupungit ja kauppalat |
maalaiskunnat
Aivovaurioisten luokan opettaja 
kaupungit ja kauppalat 
maalaiskunnat












18 202 17 666 11 184 7 745
6 588 6 262 4 36? 2 996
11 614 11 404 6 817 4 749
16 884 16 801 10 635 7 387
5 521 5 501 3 888 2 693
11 365 11 300 6 747 . 4 694
122 80 52 29
118 80 52 29
4 - -
256 123 112 80
135 84 81 57





152 141 141 85 I
129 125 125 73 :
23 16 16 12 :
11 1
10 1 -
24 19 11 5-
21 17 10 4
3 2 1 1 I
17 2 1 1 !
5 1 1 112 1 ■ - . -
21 19 16 7
19 17 14 6
2 2 2 1 j
19 16 13 7 I
17 15 ■ 12 6
2 1 1 1 l
385 27O 166 117
304 234 147 100
81 36 19 17
126 83 17 13
124 83 17 13
2 - - -
15 9 7 4
13 9 7 4
2 - - -
57 16 13 10




sekä kuntamuodon mukaan marraskuussa 1967
Muuhun kansa- tai kansalais-)Ei muodollista pätevyyttä 
koulun virkaan pätevä
Tuntematon
fMolemmat Niistä Naisia Molemmat¡Niistä I Naisia Molemmat Niistä Naisia
;; suku- naisia avio- suku^ ¡naisia {avio- suku- naisia avio-





I 261i 173 115 74 45
! 285 I 166 112 41 33 ' 23 —
f 136 95 61 74 41 ; 22 -
! 24
i
17 13 59 } 33 ; 19 • - - *-
i 10 9 7 '10 ; 8  ! 7 O 1 ’m -
i . 14 I 8 6 49 25 12
I 42 27 21
38 24 19 - - - - -
. 4 3 2 - ! -
- tm - ■v#
! 90 72 39 23 20 11 - - tm
39 32 16 12 12 8 - tm -
51 40 ; 23 1 1 8 X✓ - - •m
44 1 - 3 - - - - -
43 - 1 - - - -
! 1 - 2 - - -
7 7 ; 4 4 I 4 4 -  ■ - -
4 4 3 - i -  • - «• - -
3 3 1 4 i 4 4 tm - -
6 5 3 4
i
; 3 2 - - ’




4 1 1 - - * - -
, 1 1 - - i . -









5 1 1 tm
1 1 1 1 ’ 1 _ - —
1 1 1 1 1 - - -
€»
2 2 1 1 I 1 1
1 1 0 » 1 ( 1 1 - - -
1 1 1 - - - - - *
”114 76 58 1 i 1 1 - - - -
69 47 36 1 1 1 - -
45 29 22 - - . *> "
43 14 1 0 - - - -
41
2
14 10 il -  ■ **
! .
6 6 6 M» -




2 2 : ;■ -  1 tm ,
| 3 1 29 15 1 0 s 9 6 - - |
31
l . . .








V I R K A Yhteensä Molemmat Niistä Naisiasuku- avio-




Kansalaiskoulu yhteensä \ 4 172l} 3 157 1 558
I
980 s
kaupungit ja kauppalat 1 507 1 264 610 375
maalaiskunnat 2 665 1 893 948 605 •
Työnohjaaja (vähintään 20 vt) o 2 1 -
kaupungit" ja kauppalat 1 1 -
maalaiskunnat 1 1 “ “
Yleisaineiden opettaja 1 291 1 097 380 247
kaupungit ja kauppalat 556 481 178 1 °3
maalaiskunnat 735 616 202 144 Ii
Metallityön opettaj.a 353 256 - S
kaupungit ja kauppalat 150 128 - I
maalaiskunnat 203 128
Puutyön opettaja 361 268 - - j
kaupungit ja kauppalat 115 98
maa1ai skunna t 246 170 - 1
Puu- ja metallityön opettaja 46 15 \~ 2
kaupungit ja kauppalat 16 9
maalaiskunnat 30 6 - ' 1
Kotitalouden, opettaja 660 622 622 392 1
kaupungit ja kauppalat 225 214 214 143 j
maalaiskunnat 435 408 408 249
Tyttöjen käsityön opettaja f 489 394 394 236
kaupungit ja kauppalat 160 148 148 \ 85
maalaiskunnat 329 246 246 151
Kaupallisten aineiden opettaja 317 270 126 83 i
kaupungit ja kauppalat 147 129 62 57 j
maa1a i skunnat 170 141 64
Kone- ja sähköopin opettaja 120 ! 65 1 ] |
kaupungit ja kauppalat 53 35 1 1 l
• maalaiskunnat 1I
Maatilatalouden opettaja 214 150 27
1  1kaupungit ja kauppalat 11 9 1 1
maalaiskunnat ! 203 141 26 14 j
Metallityön ~, kone ja sähköopin opettaja 86 8 - - I
kaupungit ja kauppalat \ 30 4 i
maala i skunna t 1 56 4 “
" I
Puu- ja metallityön, kone- ja sähköopin yi I
opettaja ri 21 I
kaupungit ja kauppalat l 3 - - “ i
maalaiskunnat 18 - - ' — il3
Maatilatalouden, kone- ja sähköopin
i<
(
opettaja | 22 - - " l
maalaiskunnat 22 - “ ‘ I
Kotitalouden ja tyttöjen käsityön
opettaja 17 3 3 2
kaupungit ja kauppalat 3 1 1 1
maalaiskunnat 14 2 2 1 1
-  7  . .  -
Muuhun kansa-tai kansalais­
koulun virkaan pätevä
Ei muodollista pätevyyttä Tuntematon















581 218 141 270 66 59 114 86
174 58 58 41 10 5 28 21 15
407 160 103 229 56 54 136 95 71
- - • - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
179 96 65 15 7 5 - - -
71 52 24 4 1 1 - _ -
108 64 4.1 11 6 4• - - -
51 - 46 - - - - - -
15 - - 9 - - - - -
I 58 - 57 - - - - —
> 71 • 22 - - - - -
H - - 5 - - - -
j 57 - - 1.9 - - -
I ' 25 - - . 6 - - -
6 - 1 - - - -
19 _ - 5 - *•* - - -
i 18 18 15 , 20 20 12 - - -
I 7. 7 5 4 4 2 - - -
! 11 11 8 16 16 10 -
] 70 70 46 25 25 12 - -
| 10 10 6 2 2 1 - •
60 60 40 25 25 11 - -
54 17 8 15 8 6 - -
H 7 5 4 3 1 - - -
20 10 5 9 5 5 - -
5 ‘ 25 - - 52 - - - - -
l 11 - - 7 - - - - -
| 12 - - 25 - - •• -
! 23 4 2 . 41 5 4 - ~
i 1 - - 1 - - - -
22 4 2 40 5 4 - - -
45 - - 55 - - - ~ -
21 • - 5 - - - - -
24 - - 28 - - - -
17 - - 4 - - - <-
5 - - - - -
14 - - 4 - - *• -
11 _ . .11 _
11 - - 11 - - - - ,r-
15 15 7 1 1 -
2 2 - - - •> - -
11 11 7 1 1 - - - -
2. Jatko 8
Pätevä hoitamaansa virkaan








Voimistelun» urheilun ja terveysopin 
opettaja 9 7 4 4
kaupungit ja kauppalat 9 7 4 4
Muu ja tuntematon 164 - - -
kaupungit ja kauppalat 28 - - -
maalaiskunnat 136 r- - -
Yhteensä kaikki opettajat 22 374 20 823 12 742 8 725
9Muuhun kansa- tai kansalais- Ei muodollista pätevyyttä Tuntematon
koulun virkaan pätevä
Molemmat Niistä Naisia Molemmat Niistä Naisia Molemmat Niistä Naisia
suku- naisia avio- suku- naisia avio- suku- naisia avio-








— _ • - - m 28 21 15
- - - - - - 136 93 71
1 002 479 314 385 140 84 164 114 86
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3. Kansa- ja kansalaiskoulujen opettajien yliopistoissa tai
Arvosana
Y h t e e n s ä Vars. kansakoulun luokkaopettajat
Mol.sukup. Naisia Mo 1.sukup. Naisia
Y h t e e n s ä . 22 374'. 13 475 17 006 10 76A
A. Suoritettu vain kansak. opett.tutkinto 15 047 9 402 14 429 9 101
,1. ei arvosanoja 7 395 4 322 7 079 4 181
2. yksi a . 4 564 2 964 4 376 2 873
3» a ja muita arvosanoja 979 555 918 524
4« yksi cl 983 783 972 77?
5« cl ja muita arvosanoja 727 492 700 472
6. yksi l s 115 93 114 . 93
7« 1 ja muita arvosanoja 260 183 246 171
8. tuntematon 24 10 24 *4 0
B. Suoritettu yleisaineiden opett.tutkinto 1 292 484 : 250 120
1« ei arvosanoja 342 82 67 22
2. yksi a 385 125 52 23
3» a ja muita arvosanoja 169 63 23 8
4« yksi cl . 85 46 15 9
5« cl ja muita arvosanoja 197 106 57 35
6. yksi 1 5 2 - -
7* 1 ja muita arvosanoja 106 59 36 23
8. tuntematon 3 1 • - .
C. Suor. yleisain. - tai muu kansalaisk.
opettajatutkinto 178 51 35 11
1. ei arvosanoja 44 9 12 2
2. yks i a 53 11 9 3
3« a ja muita arvosanoja 19 ■ 4 5 1
4« yksi cl 24! 6 4 2
5. cl ja muita arvosanoja 13 7 3 2
6. yksi 1 2 1 - -
7" 1 ja muita arvosanoja 23 13 2 1
8. tuntematon - - -
D. Suoritettu muu kansalaiskoulun opetta- 
jatutkinto 2 358 1 309
!
186 79
1. ei arvosanoja 1 083 479 88 30
2o yksi a 842 538 60 24
3« a ja muita arvosanoja 211 157 15 8
4« yksi cl 83 64 8 6
5» cl ja muita arvosanoja 81 41 8 7
6 o yks i 1 9 6 - -
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Y h t e e n s ä Vara. kansakoulun luokkaopettajat
Mol.sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia
E. Suoritettu erityisonetta.iatutkinto 454 258 49 37
1 . ei arvosanoja 51 28 11 11
2 . yksi. a .84 43 9 8
3» a ja muita arvosanoja 130 67 5 3
4 e yksi cl 18 15 2 2
5". cl ja muita arvosanoja 114 63 16 8
6 o yksi 1 6 5 2 1
7 ° 1 ja muita arvosanoja 51 37 4 4
8. tuntematon - - - -
F. Suor.er o on. tutkinto .ia .ioku kansal.
koulun onett.tutkinto 30 16 4 2
1 . ei arvosanoja 1 _ - -
2 o yksi a 5 1 - -
3 « a ja muita arvosanoja 6 4 - -
4« yksi cl 1 1 - -
5« oi ja muita arvosanoja 11 5 3 1
6. yksi 1 ■ 1 1 - -
7 ° 1 ja muita arvosanoja . 5 4 1
8. tuntematon - -
G. Suoritettu muu onetta.iatutkinto 2 558 1 761 1 993 1 381
• 1 . ei arvosanoja 936 595 734 486
2. yksi a ' 75,6 499 612 398
3* a ja muita arvosanoja 278 206 240 184
■ 4. yksi cl 143 115 114 92
5» cl ja muita arvosanoja 308 242 203 155
6. yksi 1 14 10 13 10
7• 1 ja muita arvosanoja 119 91 74 53
8. tuntematon 4 3 3 3
H. Tuntematon 457 194 60 33
1 • ei arvosanoja 311 90 43 22
2« yksi a 44 25 6 3
3« a ja muita arvosanoja 18 14 3 3
4. yksi cl 3 2 - -
5» cl ja muita arvosanoja 58 45 7 4
6. yksi 1 2 1 -




Erityisopettajat Kansa-tai erityis­koulun aineopettajat
Kansalaiskoulun
opettajat Muu ja tuntematon
Mol.sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia
392 221 2 m 8 3 -
34 17 2
_
4 - - -
71 35 ■ - - 2 - 2 -
124 64 - - 1 - - -
16 13 - - ' - - - -
97 55 - - - -- 1 -
4 4 * - - - —
46 53- - - ■1 - -
— *" “
19 10 - nf 4 ’
-
" ^ 1 - “ -
4 1 - - 1 - - . -
5 3 - - 1 1 -
1 1 - - - - —
8 4 - - - -
— «. . - - 1 1 - „
1 1 - - 3 2 - ~
- - - - - - *•
30 21 378 268 121 64 ' 36 27
8 6 108 • 65 * 69 26 17 12
11 7 100 69 27 21 6 4
4 1 21 11 10 8 3 2
1 1 22 16 - 6 6 - - .
5 5 89 75 6 3. 5 4
- 1 - -• - —
' 1 1 36 32 3 5 5
- 1 - - — «*>
H  • 12 48 35 272 66 63 48
5 4 15 6 224 42 24 16
; 2 2 3 3 28 13 5 4
2 ‘2 1 1 5 2 7 6
1 1 'v _ — 1 1 1 -
‘ — - 24 20 8 6 19 15
2 1 «. _ - - - -
: 2 2 5 5 6 2 7 7
- 14 -





Mol.sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia
kursseille osallistuneiden opettajien lukuni. 10 233 6 265 8 073 5 257 .
Ammatinvalinnan yhd.op.kurssi 508 116 55 27
Emäntäkoulukurssi 25 23 11 11
Kasv.tiet.kesk.er.aineiden kurssi 220 144 159 105
Kesk.er.kielten arvosanojen kurssit 116 81 90 61
Kirjastonhöitajakurssit 267 152 239 ■; 144
Peruskoulupedagogiikan kurssi 690 273 530 250
Liikuntapedagoginen kurssi 280 153 229 150
Englannink. esivalm. kurssi 226 170 212 162
Liikunnanohjaajakurssi 90 59 71 50
Hiihdonneuvojakurssi 21 8 18 8
Hiihtokurssi 45 28 34 24
Ilmailukurssit 6 1 4 1
Seuraneuvojakurssi 17 1 15 1
Uimaopettajakurssi 147 84 119 75
Ulkoilualan kurssit 54 35 45 -32
Seuraohjaajakurssi 40 6 32 5
Urh e iluohj aa jakur s s i 119 34 92 29
Yalmentajakurssi 75 6 55 5
Voimistelujohtajakurssi 276 248 252 211
Eräretkeily- ja kalastuskurssi 8 3 7 3
Jengityön kurssit 5 1 4 1
Knk:n menetelmäseminaari 5 2 • 5 2
Nuoriso-ohjaajakurssi 724 469 617 417
Nuorisotyökurssi 511 180 257 164
NuorisötyÖnjöhtajakurssi 5 411 2 172 2 894 1 904
Nuorisotyön; peruskurssi 225 119 195 104
Partioalan kur.ssit ‘ 107 79 88 68
Poika- ja tyttöjohtajakurssit 69 43 56 37
Raittiuskurssit 195 102 167 91
K1emettiopiston peruskurssi 512 194 281 177
Klemettiopiston jatkokurssi 101 56 94 53
Koululaulu- ja äänenmuodostuskurssi 43 34 40 32
Khssn järjestämä musiikkikurssi 24 16 22 45
Musiikkiohjaajakurssi 89 44 77 40
Musiikkipedagogiikan kurssi v 522 202 294 190. 1
Kuoronjohtajakurssi 210 98 178 85
Yksinlaulukurssi 143 97 150 68.
Sibelius-akatemian kurssit 59 34 46 29
Pianonsoitto + muut instrumentit 95 65 81 57
Näytelmäkurssit 94 53 72 43
Kouluradiokurssi 74 28 64 28
Puhetekniikka- ja lausuntakurssit 72 53 60 .'46
Suullinen esitystaito 62 46 50 39
Teatteriseminaari 16 8 13 7
Televisio- ja elokuvakasv.k. 26 11 22 10
Tv- ja kaitafilmäuskurssi 27 1 21 1
Logopedian peruskurssi 12 7 9 5
Luku- ja kirj.vaik.kurssi 127 98 100 80 i
Muut musiikkikurssit 338 208 298 187
Alkuopetuksen pedagoginen kurssi 115 93 100 90
Erilaiset kotimaiset kielikurssit 858 643 725 546
Pys.kem.ja.luonnonopin I jakso 9 6 7 5
vähintään 50 t kestäneet kurssit (tilanne 15«11 .1967)
15 -
.




Mol.sukup. Naisia Mol.sukup o Naisia Mol.sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia
266 1 66 203 123 1 647 739 44 -
5 1 247 89
1 1 - - 10 1 0 . AI - 'i
33 23 - 23 15 ■ 5. 3
2 2 ■ 5 5 19 1 3. - -
5 2 3 2 20 4 -•
7 4 1 1 150 36 2. 2
7 2 5 3 37 17 2 A
2 •*» 1 1 11 7 -
- - 1 - ■ 18 9 - . , -
- - - 3 - - ■ ».
r\
¿1 2 1 _ 8 2 -
- - - - 2 - **
'• — - - - 2 - -
2 1 2 - 23 7 1- 1
- - - - 9 3 - -
2 - 1 - 5 1 - -
2 1 - - 24 4 1
- - 5 - 14 - 4 . 1
6 6 5 2 33 29
- - “ ** 1
1
*•“ *
17 10 11 4 78 37 ' . '1
-*i
5 1 6 3 42 11
A\ 1
51 39 56 30 407 193 3 1. ■
4 2 1 - 22 . 11 3 2
2 2 1 - 16 9 -
3 3 3 1 7 2 «S “
4 2 2 1 19 8 1 -
5 3 3 2 22 11 1 1
3 - - - 4 3. t" -
- - - 3 2 - -
1 1 » - 1 _ „ -
1 - 3 - 8 4 ■ -
5 4 7 - 15 8 1 -
2 2 2 1 27 10 1 -
3 2 3 3 7 4 - -
5 4 3 5 1 . - -
2 1 1 1 11 6 - -
6 3 1 - 15 n\ "
3 - - - 7 - _ -
5 4 1 - 6 3. - -
5 5 ~ - 6 2 1
1 - - - 2 1 “
2 - - - 2
£
1 “
1 1 KO •o
0
1 «o 1 1
26 17. - “ 1 1 - -
6 3 8 7 23 9 3 2
1 1 - - 13 2 1 -
27 21 17 15 89 60 2 1








Mol.sukup. Naisia Mol.sukup• Naisia
Fys.kem. ja luonnonopin II jakso
Kirjeopiston kurssit 127 63 96 55
Khssn kuvaamataidon kurssi 21 13 13 10
Muut kuvaamataidon alaan liitt.kurs. 497 336 400 293
Askartelualan kurssit 795 628 660 549
Käsityöalan kurssit 628 552 343 312
.Matematiikan kurssi 29 15 23 14
Matematiikan ja fys. tai kem.kurssi 15 6 9 6
Matem.aprobatur-kurssi I 60 16 48 16
Matem.aprobatur-kurssi II 5 1 2 1
Muut matematiikan kurssit 16 7 12 7
Metodiset lisävalm.kurssit 77 53 65 46
Opett.valm.laitosten jatkokoul.päiv. 22 16 18 14
Kansak.kielenopetuksen ohjaajien k. 11 8 8 5
Pedagogisen teologian kurssit 81 58 69 53
Äidinkielen kurssi 71 65 66 61
Huonokuuloisten lasten opett.kurssi 26 19 15 12
Palontorjuntakurssit 6 1 5 1
Konekirjoituskurssit 76 64 49 43
Väestönsuojelupäällikön kurssi 42 10 31 9
Huk-kurssi 302 1 227 1
Keskuslämmityskurssi ; 5 1 4 -
Liikuntakurssit 524 436 461 391
Audiovis.op «väl.yhdysopett.k. 14 5 9 3
Liikenneopetus V 68 6 46 3
Koulusuunnitteluseminaari 14 1 12 1
Kansalaistaidon kurssi 17 5 16 y5
Ruotsinkielen kurssi (Ruotsissa) 137 95 100 71
Norjankielen kurssi (Norjassa) 1 1 1
Nuorisokirjallisuuden kurssi (Ruotsissa) 1 . 1 1 1
Englanninkielen t.opett.jatkolc. (e ) 40 33 29 25
Op. valm. laitosten kuv.taid.kurssi (R) ! 5 2 1 1 . 1
Muut ulkomaiset kurssit 351 277 249 194
Khs:n täydennyskurssi 8 vk. 187 183 180 178
Konservatoriot + musiikkiopistot 56 . 43 45 36
Maamieskoulut tms. 64 5 18 5
Kansalaiskoulun op.kurssit 106 46 54 26
Taloudellisen kasvatuksen kurssi 149 54 117 ! 39
Metallityön opett.kesäkurssi 50 1 18 1
Kansak.opett.yliopist.jatkok. 176 121 145 107
Audiovisuaaliset kurssit 61 32 43 21
Kotitalouskurssit 229 227 162 161
Ammatinvalinnan op.peruskurssi 193 79 80 37
Kansak.opett.kesäk. + seminaari 375 309 324 i 283
Konttorioplsto 17 12 11 ; 9
Muut kurssit 2 253 1 206 1 474 946
17
Erityisopettajat Kansa- tai erityis- Kansalaiskoulun Muu ja tuntematon
koulun aineopettajat opettajat
Mol•sukup. Naisia Mol,sukup. Naisia Mol»., sukup. Naisia Mol.sukup. Naisia
9 1 2 1 20 6
- -
- = - - 1 1 7 2 - -
14 5 12 7 69 29 2 2
24 15 15 14 95 49 1 1 •-














- - - - 4 2 - -
- mm 2 2 - - 1 1
1 ~ ' - - 10 4 1 1
2 2 - - 3 2 - -




5 5 3 2 13 2 1 .
1 _ mm 10 1 - -
7 - 8 - 60 - - -
I
8 6 4 - 1 51 38 -
« 1 - 4 2 - • -
4 2 “ — 17
2
1 1 —
5 4 6 5
1
26 15 - -
4 3 5 5 2
••
1 ■ - - - 1 r - -





3 3 3 1
f
5 3 mm —
- - ■- 46 - - -
3 1 1 - 47 19 1 -
1 1 . 4 4 27 10 -  ■ -
2 - 1 - 29 - - -
9 7 2 1 19 5 1 1
8 8 1 1 9 2 - -
10 9 2 2 53 53 2 2
6 3 1 1 105 37 1 1
8 7 3 1 39 18 1
1 1 - - 4 2 1 -
76 46 47 21 634 184 22 9
-  18 -
5. Kansa- ja kansalaiskoulujen opettajat iän, sukupuolen



































































































































































Yhteensä mol.sukupuolet 22 374 1-6 884 122 236 133 152 11 24 17 21' £19
-niistä naisia 13 475 r o 685 79 204 - 152 8 13 6 18: { 16
-naisia avioliitossa 9 209 7 419 50 130 93 5 6 s 8 ' 9'
15-19 mol.sukupuolet 1 . - - - - 1 -
-niistä naisia - - - - - - - —
-naisia avioliitossa - -
20-24 mol.sukupuolet 637 442 3 25 2 4 1 • 1 1 1 ,2
-niistä naisia 458 328 3 22 - 4 1 1 1 1 2
-naisia avioliitossa 191 136 2! 10! - 2 - - - 1
25-29 mol»sukupuolet 2 942 2 003 15 80 8 12 4 4 Ti 2 ■
-niistä naisia 1 666 i 147 6 66 - 12 3 3 V 2 -
-naisia avioliitossa 1 115 777 6 34 - 8 2 1 * 1 “ j
30-34 mol.sukupuolet 4 018 2 826 16 70 11 16 2 - . 4 3 5 !
-niistä naisia 1 963 1 414 8 59 _ 16 1 1 1 3 3 !
-naisia avioliitossa 1 564 1 165 7 43 - 14 1 - 1. 2 3 ]
35-39 m 01.sukupuo1e t 4 565 3 457 25 28 31 33 1 3 2 4 5 !
-niistä naisia 2 535 2 04-6 16 25 - 33 1 1 2 3 5 ;
-naisia avioliitossa
b - 2• 012 1 653 11 21 - 26 1 - 2 3 i
1O mol.sukupuolet *jf 288 2 527 15 22 17 25 - 4 1 2 3 I
-niistä naisia i' 981 i 588 10 21 - 25 - 3 1 2 .2
-naisia avioliitossa 1 492 1 2J7 6 17 15 - 2 “ 2
45-49 mol.sukupuolet 1 988 1 546 1 3 I 6 20 18 - 4 -■ 5 1
-niistä naisia- 1 309 % 662 9 6 - 18 - - - 3 1
-naisia avioliitossa a 891 747 6 5 ~ 1.1 - - ", 2
1
50-54 möi.sukupuolet i 683 1 362 8 4 H 12 1 1 1 2 2
-niistä naisia \ 207 1 635 6 4 - 12 - - 2 2
-naisia avioliitossa 719 639 2>  2i r - 5 - - - 1 1.
55-59 mol.sukupuole t 1 866 1 536 20 1 18 19 - 5 ' -■ 1 -f
-niistä naisia 1 331 j I46 16 - - 19 - 3 - 1
-naisia avioliitossa 735 64Ö 10 - 9 2 - - -
60-64 mol.sukupuolet 1 249 1 O84 5 - • 11 12 2 2 1 1
-niistä naisia 920 822 4 - 12 2 2 1 1
-naisia avioliitossa 452 409 - - 3 1 1 - - -
65-69 mo1.sukupuo1e t 137 121 2 i 1 i - | - — i -
-niistä naisia 105 99 1 1 - 1 - l - - -
-naisia avioliitossa 38 :.36
19
ja viran mukaan marraskuussa 1967
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14 1 1 - 15
8 ” 1
; 7
54 30 3 10 ,
.
- 1 37}
31 10 2 8 69
22 7 2 5 - 49!
73 4:2 3 5 “ 282;
39 4 3 5 9 2!
33 3 2 5 - 6 71
71 21 5 11 • 3 3 2 1
40 3 4 10 - 98 I
27 3 4 6 - 72
55 14 1 5 209
37 4 1 5 80
3° 4 1 4 - 54
33 7 2 6 2 103
22 3 2 5 1 48
19 3 1 2 - 26 |
32 6 1 3 85
26 3 1 2 37
16 2 _ 1 - 18
35 3 - 4 - 7:8
24 2 - 4 • 31
15 1 - 1 - 16
12 1 - 11 40
10 1 10 - 12
6 - - 6 - 7
— 1 _ 3
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353 Í361 46 660 489 317 120 214 86 21 22 17 9
i
164¡











6 13 3 16
1
- j _




- - - 16 22 3 - 1 - - 1 - 21 |
- - - 7 6 1 - - - - - - 10 |




S - - 109 116 27 1 3 - - - 7 1 42
! - _ - 73 68 16 1 2 - - 4 1 36 |
i 71 95 6 133 >119 97 31 48 22 3 5 3 1 26




- - 93 81 28 - - - - - 1 - 15 i
I 94 82 5 111 85 64 19 \ 50 17 2 3 2 3 ■19 |j _
- - 111 85 30 5 - - - 2 1 14 !
- - 83 59 20 _ 5 - - - 2 1 13
54 54 9 103 61 40 12 32 5 2 3 1 2 10
- - - 103 61 19 - 12 . - —m 1 2 4
'
mm 72 38 15 9 mm 1 2; 3
22 21 1 66 32 26 10 29 9 ■
I
mm . 6
“ - - 66 32 15 _ 10 - mm - 6
\ ~ - 36 17 8 - 4 - - - - 5
11 17 2 45 19 17 7 13 7 1 2 2 6
- - - 45 19 7 - 2 - - - 2 - . 4
- - - 18 ,7 4 “ ■ - - - -
„ 3
13 19 3 5 & ; 20 13
4
11 3 2: — 1 * 2
- - - 56 i 20 . 3 - 1 - 2
- - - 28 9 1 • _ 1 mm 1 - 1
5 6 2 21 15 9 2 2 3 2- - - 21 15 5 - - - - - 2
- - “ 7 9 3 \ ■ - - - ■ - -
1 2 - - 2 1 ■ - 1 - - - •- -
- - - '■ ■r 1 : - - - -■ - - ■.
- 20 -











































Yhteensä mol.sukupuolet 13 766 65 2 748 3 492 412
- niistä naisia 8 469 20 1 484 2 330 309
- naisista avioliitossa 4 990 2■ 587 1 289 204
20 - 24 mol.sukupuolet 380 - 5 36 *■' 9
- niistä naisia 257 - - 23 7
- naisista avioliitossa 105 - - 9 . 1
25 - 29 mol.sukupuolet 2 468 1 169 479 68
- niistä naisia 1 592 1 102 311 55
- naisista avioliitossa 881 26 162 30
30 - 34 mol.sukupuolet 3 302 3 -574 924 85
- niistä naisia 1 994 1 270 581 63
- naisista avioliitossa 1 319 - 112 350 43
35 - 39 mol.sukupuolet 2 465 10 558 768 85
- niistä naisia 1 410 1 249 473 62
- naisista avioliitossa 952 - 120 301 52
40 - 44 mol.sukupuolet 1 601 6 349 494 59
- niistä naisia 998 1 189 344 44
- naisista avioliitossa 633 - 92 193 34
45 - 49 mol.sukupuolet 874 4 180 218 24
- niistä naisia 557 3 119 152 14
- naisista avioliitossa 330 - 53 84 6
5 0 - 5 4  mol.sukupuolet 795 11 183 175 32
- niistä naisia 487 2 103 131 26
- naisista avioliitossa 288 - 42 73 15
55 - 59 mol.sukupuolet 929 12 360 199 29
- niistä naisia 583 4 236 153 22
- naisista avioliitossa 274 1 80 62 14
60 - 64 mol.sukupuolet 719 16 316 158 18
- niistä naisia 457 6 184 131 14
- naisista avioliitossa 179 1 55 51 9
65 - 69 mol.sukupuolet 177 2 50 35 3
- niistä naisia 102 1 30 25 2
- naisista avioliitossa 19 - 7 3 -
7 0 - 7 4  mol.sukupuolet 27 - - - -
- niistä naisia 11 - - -
~ naisista avioliitossa 2 - - -
75 - 79 mol.sukupuolet 5 ; - - -■ -
- niistä naisia 3 - - . -
- naisista avioliitossa 1 - - - -
8 0 - 8 4  mol.sukupuolet 1 - ( ,
- niistä naisia 1 « . - - !
- naisista avioliitossa - - - -■ -
Tuntematon mol.sukupuolet 23 . 4 6 -
- niistä naisia 17 - 2 6 -








7. Oppikoulujen opettajamäärä viran, tutkinnon tason,





















































































































Tohtoritaso 8 2 8 2 - - -
Lis.taso 8 2 8 2 “ - * “
Fil.kand.taso 49 16 45 M - - 1
Vanhempi lehtori 2748 1484 77 46 855 484 1774 937
Tohtoritaso 53 4 2 - 15 2 14 2
Lis.taso 48 101 3 11 18 4 23 5
Fil.kand.taso 2493 1394 56 36 f 746 441 1658 901
Hum.kand.taso 153 70 15 8 63 35 72 26
Kansak.opett.taso,tms. 3 1 1 1 1 - 1 -
Muut '(opistotaso) 3 1 1 2 1
Tuntematon 15 4 - - 11 2 4 2
Nuorempi lehtori 3492 2330 22 15 824 6od 1942 1281
Tohtoritaso 1 1 - - - 1 1
Lis.taso 15 1 - - 5 8 1
Fil.kand.taso 1339 988 8 5 339 279 800 582
Hum.kand.taso 1849 1140 11 8 384 242 1062 642
Kansak.opett.taso,tms. 191 148 2 2 67 59 53 46
Muut (opistotaso) . 22 j  14 ~ - 9 6 6 3
Tuntematon ■ 75 38 1 - 20 14 12 6
Harj.aineiden opettaja 412 309 5 3 56 29 318 , 253
Fil.kand.taso 1 - - - 1 ■ ■ - -
Hum.kand.taso 199 152 -■ - 17 id 173 133
Kansak.opett.taso, tms- 190 148 3 3 31 16 134 114
Muut (opistotaso) f 15 8 1 -■ 6 ■3 8. 5
Tuntematon 7 1 1 - 1 J 3 1
Ylimääräinen lehtori 1173 875 15 9 379 3od 722 532
Lis.taso 6 2 3 1 2 1
Fil.kand.taso 642 519 11 7 229 192! 377 301
Hum.kand.taso 445 307 4 2 112 84| 309 211
Kansak.opett.taso, tms. 37 I 26 1 2 20 15
Muut (opistotaso) 9 4 - 5 3 1
Tuntematon 34 17 - 18 12 11 3
Ylimääräinen opettaja 421 280 2 2 46 36 3 7 0 241
Lis taso 1 1 - - «r 1 1
Fil.kand.taso 89 58 2 86 56
Hum.kand.taso 201 147 2 2 33 24 166 121
Kansak.opett.taso, tms. 84 57 - „ 10 72 47
Muut (opistotaso) 21 8 - ' 21 8
Tuntematon 25 ! 9 - 1 8
Opettajan virkaa toimittava 335 190 24 12 196 11é 79 39
Lis.taso 2I 1 - - 2 - "
Fil.kand.taso 100 58 13 6 59 4C 27 11
Hum.kand.taso 106 68 7 2 72 4$ 21 11
Kansak.opett.taso, tms. 54 34 4 4 20 12 ■ 14 11
Muut (opistotaso) 21 M O - ~ 12 7 3
Tuntematon 52 19 * - 31 iq 3
23 -
sukupuolen ja koulumuodon mukaan maaliskuussa 1968
opettajana 1)
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Opettajan viransijainen 283 203 14 4 98 66 133 105
Pii.kand.taso 96 73 10 3 38 30 44 38
Hum.kand.taso 114 87 3 1 32 22 63 51
Kansak.opett.taso, tms. 12 9 • - 5 3 3 3
Muut (opistotaso) 11 4 - 6 1 3 V 1
Tuntematon 50 30 1 - 17 10 20 12
Tuntiopettaja (yli 20 vkt) 1879 1326 25 21 690 517 971 652
Lis.taso 1 1 - - - - - -
Pii.kand.taso 354 2 66 5 5 158 133 145 110
Hum.kand.taso 592 450 16 14 240 190 289 213
Kansak.opett.taso 409 269 1 1 118 74 215 144
Muut (opistotaso) 185 114 1 - 41 26 131 78
Tuntematon 358 226 2 1 133 94 191 107
Tuntiopettaja (alle 20 vkt) 2934 1439 98 57 664 332 1542 748
Tohtoritaso 6 - « - 3 - 2 ».
Lis.taso 9 3 _ - - - 5 1
Pii.kand.taso 587 268 35 19 153 79 303 129
Hum.kand.taso 682 414 52 31 176 99 353 220
Kansak.opett.taso, tms. 773 321 7 5 152 53 355 142
Muut (opistotaso) 408 151 2 1 62 22 261 104
Tuntematon 469 282 2 1 118 79 263 152
Tuntematon 24 13 « - 2 2 11 5 !
Pii.kand.taso 3 - - - - 3 _
Hum.kand.taso 8 6 — - 2 2 5 3
Kansak.opett.taso, tms. 9 5 — - 2 2
Muut (opistotaso) 2 1 - - - - '
Tuntematon 2 1 - -
- -
1 -
Yhteensä 13766 8469. 343 187 3810 2482 7863. 479.3..
Tohtoritaso 48 7 10 2 18 2 17 3
Lis.taso 90 21 11 3 28 6 39 9
Pii.kand.taso 5733 3640 183 95 1725 1196 3444 2128
Hum.kand.taso 4349 2841 110 68 1131 757 2513 1631
Kansak.opett.taso, tms. 1762 1018 18 16 416 234 869 524
Muut. (opistotaso) 697 315 4 1 142 66 442 204
Tuntematon 1087 62? 7 2 350 221 539 294
“ 25 -
Päätoimiset kansakoulunopettajat tms. sisältyvät siihen koulumuotoon» 
jossa he olivat tuntiopettajina.
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8 S Oppikoulussa toimineiden opettajien luokkatuntimäärät eri opetusaineissa muodolli­











Opettajiaj Tunteja Opettajia] Tunteja Opettaj ia Tunteja Opettaj ia
USKONTO 1 279 16 975 458 8 510 832 8 665 9
kaupungit ,ia kauppalat 725 10 571 300 5 848 416 4 72 5 9
maalaiskunnat 554 6 404 138 2 462 416 5 942 -
Ä ID IN K IE LI 1 706 29 629 1 250 25 519 594 4 510 62
kaupungit ja kauppalat 1 004 18 158 794 15 984 174 2 154 36
maalaiskunnat 702 11 491 456 9 555 220 2 156 26
HISTORIA JA YHTEISKUN-
TAOPPI 1 585 22 149 897 18 692 559 5 457 127
kaupungit ja kauppalat 785 15 858 544 11 978 165 1 860 76
maalais kunna t 600 8 511 555 6 714 196 1 597 51
SIELUTIEDE 545 2 784 222 1 565 218 1 221 103
kaupungit ja kauppalat 544 1 850 159 1 149 121 701 64
maala is kunna t 199 954 65 414 97 520 39
LUONNONHISTORIA JA BIO-
LOGIA 1 228 15 496 859 12 31 8 386 5 178 3
kaupungit ja kauppalat ' 696 9 159 522 7 690 171 1 449 5
maalaiskunnat 552 6 557 517 4 628 215 1 729 -
MAANTIEDE 1 265 15 594 855 10 500 428 5 094 4
kaupungit ja kauppalat 702 7 927 515 6 544 185 1 585 2
maalaiskunnat 565 5 667 318 5 956 245 1 711 2
FYSIIKKA 1 555 9 595 696 6 137 400 • 5 258 239
kaupungit ja kauppalat 841 5 955 468 4 515 186 1 622 . 187
maalaiskunnat 494 3 460 228 1 824 214 1 636 52
KEMIA 1 575 6 748 559 5 574 448 5 174 388
kaupungit ja kauppalat 840 5 983 565 2 455 196 1 550 279
maalaiskunnat 555 2 765 174 1 121 252 1 644 109
MATEMATIIKKA 2 099 37 268 999 20 291 1 088 . 16 977 12
kaupungit ja kauppalat 1 239 22-572 701 14 182 527 8 390 11
maalaiskunnat 860 14 696 298 6 109 561 8 587 . 1
RUOTSI 1 795 25 209 1 169/ 20 920 592 4 289 2-32
kaupungit ja kauppalat 1 065 15 207 721 12 966 188 2 241 156
maalaiskunnat 728 10 002 448 7 954 204 2 048 76
SAKSA 1 484 19 614 986 17 247 210 2 367 288
kaupungit ja kauppalat 1 000 12 897 652 11 362 131 1 555 217
maalaiskunnat 484 6 717 554 5 885 79 832 71
ENGLANTI 1 787 32 040 1 214 25 403 458 6 637 135
kaupungit ja kauppalat 1 144 20 620' 858 17 427 203 5 195 103
maalaiskunnat 645. 11 420 „ 576 7 976 235 5 444 32
LATINA 562 5 629 167 2 097 154 1 552 41
kaupungit ja kauppalat 240 2 550 155 1 747 75 803 32
maalaiskunnat 122 1 079 52 550 , 81 729 9
RANSKA - 251 2 106 156 1 622 55 484 40
kaupungit ja kauppalat 218 1 897 144 1 515 42 584 32
maalaiskunnat 55 209 12 109 15 100 8
VENÄJÄ 55 576 18 276 52 300 3
kaupungit ja kauppalat 46 517 18 276 26 241 2
maalaiskunnat 7 59 - 6 59 1
KUVANVEISTO JA KIRJCXHJS 1 115 17 566 517 8 062 795 9 504 3
kaupungit ja kauppalat 546 10 549 244 6 357 502 4 192 -
maalaiskunnat 567 7 017 75 1 705 491 5 512 3
TAIDEHISTORIA 111 579 62 261 55 118 14
kaupungit ja kauppalat 75 223 . 50 191 11 52 12
maalai skunna t 58 156 12 70 24 86 2
MUSIIKKI 611 8 142 259 4 544 569 5 598 3
kaupungit ja kauppalat 517 5 294 164 5 551 151 1 763 2
maalaiskunnat 294 2 848 75 1 013 218 1 835' 1
AMMATINVALINTAOPPI 520 864 262 585 155 279 103
kaupungit ja kauppalat 596 566 167 406 72 . 160 67












Opettajia Tunteja Opettaj ia Tunteja Opettajia Tunteja Opettajia
KOTITALOUS 560 10 437 326 7 175 232 3 262 2
kaupungit ja kauppalat 271" 6 043 195 4 823 74 1 220 2
maalaiskunnat 289 4 394 131 2 352 158 2 042 -
TEKNISET AINEET 88 662 21 220 65 442 2
kaupungit ja kauppalat 35 292 9 117 25 175 1
maalaiskunnat 53 370 12 103 40 267 1
KAUPALLISET AINEET 99 635 23 186 74 449 2
kaupungit ja kauppalat 39 325 14 123 24 202 1
maalaiskunnat 60 310 9 63 50 247 ' 1
MAATALOUDELLISET AINEET 104 466 19 92 78 374 7
kaupungit ja kauppalat 6 22 - - 2 22 4
maalaiskunnat 98 444 19 92 76 352 3
KÄSITYÖ 1 191 15 806 359 7 010 827 8 796 5
kaupungit ja kauppalat 525 9 277 229 5 337 295 3 940 1
maalaiskunnat. 666 6 529 130 1 673 532 4 856 4
VOIMISTELU,. URHEILU JA
TERVEYSOPPI 1 847 39 047 923 26 396 918 12 651 6
kaupungit ja kauppalat 955 23 612 652 18 846 301 4 766 2
maalaiskunnat - 892 15 435 271 7: 550 6"! 7 7 885 4
MUU 568 1 288 ' 323 549 239 739 6
kaupungit ja kauppalat 295 826 : 196 379 95 447 4
maalaiskunnat 273 462 127 170 144 292 2
9» Oppikoulussa toimineiden opettajien luokkatuntimäärät virkasuhteen ja 
muodollisen pätevyyden mukaan maaliskuussa 1968
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VIRKASUHDE









Opettajia Tunteja Opettajia Tunteja Opettajia Tunteja Opettajia
Yliopettajat ja vanhem­
mat lehtorit 2 813 76 419 2 427 72 798 125 3 621 261
Nuoremmat lehtorit ja 
ylim. lehtorit 4 665 136 018 3 630 116 927 707 19 091 328
Harj.aineiden, ylim. 
virkaa toim., viran- 
sij. opettajat 1 451 38 729 770 21 965 648 ■16 764 33
Tuntiopettajat 
(yli 20 vkt.) 1 8.79 51 223 309 9 555 1 537 41 668 33
Tuntiopettajat 
(alle 20 vkt.) 2 934 29 505 695 7 799 2 194 21 706 45
Tuntematon 24 610 10 305 13 305 1
Yhteensä 13 766 332 504 7 841 229 349 5 224 103 155 701
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16. Valtion oppikoulujen ja yksityisten oppikoulujen opettajien (pl. tuntiopet­
tajat) keskiansiot ja viikkotunnit koulumuodon ja opetusaineen mukaan maa­
liskuussa 1968
Koulumuoto ja opetusaine















Uskonto 10 2 179 481 2 660 29.3 26.5
Äidinkieli 15 2 337 716 3 053 33.0 20.2
Historia ja yhteisk.oppi 6 • • • • • • 28.7 24-7
Luonnonhistoria ja biologia 8 • • • • • « 29.5 25.1
Maantiede 3 • • • • • • 29.7 25.7
Fysiikka 7 • • • • • • 37-0 20.8
Kemia - — — - — —
Matematiikka 26 2 017 725 2 742 34.6 25.7
Ruotsi 16 2 114 658 2 772 31.4 22.1
Saksa 14 2 084 476 2 560 29.8 23.3
Englanti 15 2 200 473 2 673 29.8 23.1
Latina 7 • • • • 31.8 25.0
Ranska 1 • • • • 19.5 15.0
Venäjä 3 • • • • 29.0 24.3
Kuvaamataito ja kirjoitus 5 • • a • 34.9 26.6
Musiikki 2 • • • • 31-7 24.5
Kotitalous 5 • 0 • • 27.0 24.0
Käsityö 2 • • • • 34-3 29.0
Voimistelu, urh. ja terv.oppi 14 2 243 529 2 772 33.0 30.2
Yhteensä 159 2 110 589 2 699 31.7 24.4
Muu valtion päiväkoulu
Uskonto 96 1 612 357 1 969 30.7 28.2
Äidinkieli 189 1 560 625 2 185 37-4 24.3
Historia ja yhteisk.oppi 111 1 641 461 2 102 33.0 28.9
Luonnonhistoria ja biologia 95 1 613 529 2 142 34.7 29.4
Maantiede 74 1 455 442 1 897 34.1 28.9
Fysiikka 31 1 564 668 2 232 37-1 29.3
Kemia 14 1 364 633 1 997 38.4 30.7
Matematiikka 268 1 542 523 2 O65 35.6 29.1
Ruotsi 142 1 462 559 2 021 36.2 27.6
Saksa 149 1 516 470 1 986 34.8 27.8
Englanti 209 1 435 474 1 909 35.0 28.4
Latina 46 1 584 471 2 055 35.0 27.7
Ranska 10 1 689 300 1 989 30.3 25.2
Venäjä 4 • • • • • • 34-2 28.0
Kuvaamataito ja kirjoitus 89 1 325 471 1 796 37-1 29.5
Musiikki 13 1 448 490 1 938 38.0 29.2
Kotitalous 56 1 398 241 1 639 31.1 29.2
Käsityö 46 1 421 346 1 767 34.4 30.1
Voimistelu, urh. ja terv.oppi 163 1 361 388 1 749 33.6 31.6
Yhteensä 1 805 1 499 484 1 983 34.9 28.4
Yksityinen päiväkoulu 
Uskonto 142 1 581 398 1 979 31.0 28.6
Äidinkieli 488 1 462 603 2 065 37.1 25.3
Historia ja yhteisk.oppi 268 1 534 482 2 016 33.2 29.0
Luonnonhistoria ja biologia 230 1 513 536 2 049 34.5 29.0
Maantiede 167 1 468 417 1 885 33.3 28.7
Fysiikka 59 1 371 670 2 041 39.2 29.7
Kemia 26 1 440 640 2 080 39.2 29.9
Matematiikka 506 1 475 604 2 079 36.6 29.3
1) Opettajamäärä, joka on otettu huomioon keskiansioita laskettaessa
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Ruotsi 359 1 364 476 1 84O 34.8 27.3
Saksa 298 1 457 454 1 911 34-1 28.0
Englanti 479 1 391 421 1 812 34.0 28.3
Latina 22 1 547 514 2 061 35-0 27.1
Ranska 16 1 473 262 1 735 30.5 25.6
Venäjä 1 9  9 9 1» e 33.5 25.0
Kuvaamataito ja kirjoitus 158 1 216 461 1 677 35.7 28.6
Musiikki 11 1 272 541 1 813 39*2 30*2
Kotitalous 134 1 100 292 1 392 28.7 26.4
Käsityö 23 1 287 302 1 589 33.4 29.3
Voimistelu, urh. ja terv.oppi 433 1 240 372 1 612 33-4 31.6
Yhteensä 3 820 1 407 483 1 890 34.6 28.3
Yksityinen iltaoppikoulu
Uskonto - - - - - -
Äidinkieli 4 • 0 35*6 15.2
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 • • 28.7 18.0
Luonnonhistpria ja biologia 1 • • 20.5 11.0
Maantiede 2 • • 35*2 22.0
Matematiikka 3 *  • 29.1 20.3
Ruotsi 6 • • 28.6 17.0
Saksa 3 0  9 27.8 18.0
Englanti 6 • e 29.8 19.7
Kuvaamataito ja kirjoitus 1 • • 33.0 28.0
Yhteensä 28 1 645 272 1 917 30.2 18.4
Koulumuodot yhteensä
Uskonto 248 1 617 386 2 003 30.8 28.4
Äidinkieli 696 1 508 611 2 119 37*1 24.8
Historia ja yhteiskuntaoppi 387 1 579 477 2 056 33.0 28.8
Luonnonhistoria ja biologia 334 1 559 530 2 O89 34-4 29.0
Maantiede 246 1 471 426 1 897 33.5 28.7
fysiikka 97 1 507 694 2 201 38.4 28.9
Kemia 40 1 413 638 2 051 38.9 30.1
Matematiikka 803 1 514 580 2 094 36.2 29.1
Ruotsi 523 1 415 500 1 915 35-1 27.1
Saksa 464 1 495 458 1 953 34-1 27.7
Englanti 709 1 422 436 1 858 34.2 28.1
Latina 75 1 633 499 2 132 34-7 27.3
Ranska 27 1 632 292 1 924 30.0 25.1
Venäjä 8 • • ' • • • e 32.2 26.2
Kuvaamataito ja kirjoitus 253 1 268 465 1 733 36.2 28.8
Musiikki 26 1 311 542 1 853 38.0 29.2
Kotitalous 195 1 197 274 1 471 29.3 27.1
Käsityö 71 1 383 333 1 716 34.1 29.8
Voimistelu, urh. ja terv.oppi 610 1 29 6 380 1 676 33.4 31*5
Yhteensä 5 812 1 456 485 1 941 34.6 28.3
1) Opettajamäärä, joka on otettu huomioon keskiansioita laskettaessa
- 41 -
17» Valtion oppikoulujen ja yksityisten oppikoulujen tuntiopettajien keskian­
siot ja viikkotunnit koulumuodon ja opetusaineen mukaan maaliskuussa 1968
Opetta- Kokonais- Viikkotunnit










Uskonto — — — —
Äidinkieli 1 • 0 33.5 21.0
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 • e 27.0 24.0
Luonnonhistoria ja biologia 1 0  • 32.0 28.0
Maantiede 1 0  0 32.0 28.0
Fysiikka - — — —
Kemia — — — —
Matematiikka — — — —
Ruotsi 1 0  0 25.5 20.0
Saksa 2 0  0 27.4 22.5
Englanti 2 0 0 27,5 22.0
Latina 1 • • 34.5 23.0
Ranska — — — —
Venäjä - — - -
Kuvaamataito ja kirjoitus 4 9 0 30.3 25.0
Musiikki 1 9  0 31.5 25.0
Kotitalous — — — —
Käsityö 2 0  0 25.9 22.5
Voimistelu, urheilu ja terv.oppi 3 9  0 29.8 25.3
Yhteensä 21 1 422 29.2 23.9
Muu valtion päiväkoulu
Uskonto 17 1 079 27-4 25.7
Äidinkieli 50 1 382 34.0 25.3
Historia ja yhteiskuntaoppi 41 1 205 29.6 26.2
Luonnonhistoria ja biologia 17 1 196 29.6 26.0
Maantiede 18 1 185 29-9 27.1
Fysiikka 1 0  0 31.5 26.0
Kemia 8 9  9 32.1 26.4
Matematiikka 48 1 320 33.7 28.4
Ruotsi 32 1 362 33.4 26.8
Saksa 42 1 343 32.4 26.4
Englanti 59 1 337 32.4 27.4
Latina 7 0  9 30.3 24.7
Ranska 1 0  9 38.0 32.0
Venäjä 2 9  9 35.5 30.0
Kuvaamataito ja kirjoitus 8 0  0 33.3 28.0
Musiikki 17 1 242 31-3 24.6
Kotitalous 14 1 044 26.1 24.2
Käsityö 30 1 183 30.8 26.4
Voimistelu, urheilu ja terv.oppi 48 1 214 31.6 29.4
Yhteensä 460 1 271 31.7 | 26.8
1) Opettajamäärä, joka on otettu huomioon keskiansioita laskettaessa
- 4,2 -
17* (jatkoa) Valtion oppikoulujen ja yksityisten oppikoulujen tuntiopttajien 
keskiansiot ja viikkotunnit koulumuodon ja opetusaineen mukaan maaliskuus­
sa 1968
Opetta- Kokonais- Viikkotunnit










Uskonto 44 1 135 29.7 27.9
Äidinkieli 35 1 267 32.1 24.6
Historia ja yhteiskuntaoppi 30 1 182 28.8 25.3
Luonnonhistoria ja biologia 18 1 141 28.7 25.6
Maantiede 30 1 109 28.6 25.9
pysiikka 8 • • 36.4 28.8
Kemia 12 1 538 38.7 30.7
Matematiikka 104 1 307 34.1 28.5
Ruotsi 27 1 242 30.9 24.9
Saksa 23 1 274 32.0 27.1
Englanti 49 1 214 30.6 26.4
Latina 6 • • 31.1 26.0
Ranska 3 • 0 28.7 23.3
Venäjä - - - -
Kuvaamataito ja kirjoitus 47 1 194 32.3 26.4
Musiikki 7 • m 28.8 23.8
Kotitalous 27 1 164 30.0 26.4
Käsityö 36 1 150 31.5 27.2
Voimistelu, urheilu ja terv.oppi 58 1 183 31.8 29.3
Yhteensä 564 1 218 31.6 27.1
Koulumuodot yhteensä
Uskonto 61 1 119 29.0 27.3
Äidinkieli 86 1 336 33.2 25.0
Historia ja yhteiskuntaoppi 73 1 199 29.2 25.7
Luonnonhistoria ja biologia 36 1 180 29.3 25.9
Maantiede 49 1 146 29.2 26.4
pysiikka 9 • • 35-9 28.5
Kemia 20 1 429 36.0 28.9
Matematiikka 152 1 311 33.9 28.5
Ruotsi 60 1 305 32.2 25.8
Saksa 67 1 320 32.1 26.5
Englanti 110 1 284 31.5 26.9
Latina H 1 248 30.9 25.1
Ranska 4' e • 31.0 25-5
Venäjä 2 • s 35-5 30.0
Kuvaamataito ja kirjoitus 59 1 223 32.3 26.5
Musiikki 25 1 209 30.6 24.4
Kotitalous 41 1 123 28.7 25.6
Käsityö 68 1 168 31.0 26.7
Voimistelu, urheilu ja terv.oppi 109 1 203 31.6 29.2
Yhteensä 1 045 1 245 31.6 2 6.9
Liite I
KAFSAKOULUNOPETTAJAREKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 



















1 2 työssä ulkomailla
99 tuntematon
00 Uudenmaan 08 Oulun
01 Turun ja Porin 09 Lapin
02 Ahvenanmaan 10 (X) Keski-Suomen
03 Hämeen 11 (Y) Pöhjois-Karjal
04 Kymen 12 ulkomailla
05 Mikkelin 99 tuntematon
06 Kuopion
07 Vaasan
11 Uusimaa 23 Pohjois-Savo
12 Varsinais-Suomi 24 P.-Karjala
13 Ahvenanmaa 31 E.-Pöhjanmaa
14 Satakunta 32 K.-Pohjanmaa
15 Etelä-Häme 41 P .-P oh j anmaa
16 Tammermaa 42 Kainuu
17 Kaakkois-Suomi 43 Lappi
21 Keski-Suomi 44 ulkomailla
22 Etelä-Savo 99 tuntematon
- kunnan juokseva numero 
talousalueen sisällä, 








- kuntakoodin loppuosa lääni, talousalue ja kuntanumero
yhdistettynä
syntymävuosi



























15 puolison ammatti 1 puoliso on opettaja
2 puoliso ei ole opettaja




















keskikoulu + osa lukiota 
ylioppilastutkinto (pitkä eng­
lanti ja pitkä matematiikka) 
yo-tutkinto (pe ja lm) 
yo-tutkinto (le ja pm) 
yo-tutkinto (le ja lm) 
yo-tutkinto (ei e, lm) 
yo-tutkinto (el e, pm)
ei ole suoritettu 
suoritettu ennen opetta 






00 ^ tuntematon, 60-95




21 alakansakoulun opettaja 9 ei ko. pätevyyttä
22 rajoitetun kelpoisuuden
omaava yläkansak. opettaja _  tt _
23 tyttöjen käsityön opettaja _  M _
24 poikien käsityön opettaja _  tr _
25 piirustuksen opettaja _  t t _
26 laulun opettaja
27 voimistelun, urheilun ja
terveysopin opettaja _  n _
28 kielen tuntiopettaja _  M _
29 kielen aineenopettaja _  ! ! _
30 opettajanvalmistuslaitoksen
kansakoulun opettaja _  M _
31 opettajanvalmistuslaitoksen
kansakoulun johtaja _  "  —
32 apukoulun opettaja _  M _
33 tarkkailuluokan opettaja f! __
34 luku- ja kirjoitushäiriöisten
opettajaa —
35 puhehäiriöisten opettaja _  !J _
36 huonokuuloisten luokan op. 
kansalaiskoulu:
_  ! ! _
37 yleisaineiden opettaja
38 metallityön opettaja
39 kotitalouden opettaja _  ! ! _
40 puutyön opettaja _  ?! _
41 puu- ja metallityön op. _  ?? __
tyttöjen käsityön opettaja 
kaupallisten aineiden op. 
kone- ja sähköopin op. 
maatilatalouden opettaja 
metallityön sekä kone- ja 
sähköopin opettaja 
puu-ja metallityön sekä 
kone-ja sähköopin op. 
maatilatalouden sekä kone­
ja sähköopin opettaja 
kotitalouden ja tyttöjen 
käsityön opettaja 




eri aineiden opettaja 
sokeain opettaja 
ei muodollista pätevyyttä
tunti- tai aineenopettajan 
pätevyys
_  M _  
_  M _  
_  M _  
_ ! l .
— II —
_ ! ! _
_ f! _
_  ! l _  
tl
_  l t _
99 tuntematon





50-55 ruotsin ja englannin 
60-65 suomen ja englannin 
70-75 muu
80 ruotsin tunti- ja englannin
aineenopettaja
90 ruotsin aineen- ja englannin
tuntiopettaja
Koodin toinen numero:
0 ei tietoa (paitsi 80 ja 90)
1 tuntiopettaja
2 aineenopettaja
3 hyväksytty tuntiopettajakurssille, 
mutta suorittanut vasta osan kurssia
4 hyväksytty tuntiopettajakurssille, 
mutta ei ole vielä aloittanut
5 hyväksytty aineenopettajakurssille, 



















ei mitään jäljessä mainittua
virkasuhde t ta
tuntiopettaja (alle 20 vt)
tuntiopettaja (20 vt tai enemmän)
päätoiminen tuntiopettaja
sijainen (alle 4 kk)







15.11.1967 ajankohtainen 1 opettajan virassa
toimi tai tehtävä 2 opiskelee (itse palkattu sijainen)
3 opiskelee (kunnan palkkaama )
4 virkavapaana toisen viran hoita­
misen vuoksi
5 muusta syystä virkavapaana (itse 
palkattu sijainen)
6 muusta syystä virkavapaana (kunnan 
palkkaama sijainen)
7 asuntolanhoitaja
8 virkaa, tointa tai tehtävää vailla 
oleva opettaja
9 muu toimi tai tehtävä 
0 tuntematon
15.11 <1967 hoitamansa opet- 01 varsinaisen kansakoulun luokkaop. 
tajan virka tai se virka, 02 opettajanvalmistuslaitoksen yal- 
josta on virkapaana tion kansakoulun opettaja
03 kielen aineenopettaja
04 poikien käsityön opettaja
05 tyttöjen käsityön opettaja
06 piirustuksen opettaja
07 laulun opettaja
08 voimistelun, urheilun ja ter- 
veysopin opettaja
09 puhehäiriöisten Opettaja
10 luku-ja kirjoitushäiriöisten op.
11 apukoulun opettaja
12 tarkkailuluokan opettaja
13 aivovaurioisten luokan opettaja
14 aistiviallisten luokan opettaja
Kansalaiskoulua
15 työnohjaaja (vähintään 20 vt)
16 yleisaineiden opettaja
17 metallityön opettaja 
„1.8 puutyön opettaja
19 puu- ja metallityön opettaja
20 kotitalouden' opettaja
..21 tyttöjen käsityön opettaja
22 kaupallisten aineiden opettaja
23 kone-ja sähköopin opettaja
24 maatilatalouden opettaja
25 metallityön sekä kone-ja sähkö­
opin opettaja
26 puu-ja metallityön sekä kone­
ja sähköopin opettaja
27 maatilatalouden sekä kone-ja 
sähköopin opettaja
28 kotitalouden ja tyttöjen käsi­
työn opettaja
29 voimistelun, urheilun ja terveys- 
opin opettaja
Muut:
30 kunnallisen keskikoulun lehtori
31 muun koulun kuin kansakoululai­
tokseen kuuluvan koulun opettaja
32 ei missään virassa





















5 koulu ei ole kokeilukoulu 
9 tuntematon
01 I l u o k k a 15 II - I I I  l u o k k a
02 II II 16 II I - I V 11
03 III tl 17 III-V II
04 IV II 18 III-VI II
05 V II 19 IV-V ” tl
06 V I II 20 IV-VI 11
07 V I I . 21 IV-VII II
08 V I I I II 22 V - V I 11
09 IX
II 23 V - V I I II
10 I-II II 24 V I - V I I 11
11 I-III II 25 V I I - V I I I II
12 I-IV II 26 V I I - I X 11
13 I-VI 11 27 V I I I - I X II
14 I-VII 11 28
99
m u u  l u o k k a y h -
d i s t e l m ä





viisivuotislisää) vastaava 1 A14 5 A20
palkkaluokka 2 A15 6 A21
3 A18 7 A22
4 A19 8 A23
9 tuntematon



























9 ei saa laimeaan 
syr jäseutipLisää
0 tuntematon
kalliinpaikanlisäryhmä 1 I kalleusryhmä
2 II kalleusryhmä
3 III ja IV kalleusryhmä




palkan lisä markan tarkkuudella 999 tuntematon
saako ns. kunnanpalkkaa 1 saa
2 ei saa
9 tuntematon
oikeus kunnan varoista kun- 1 on oikeus 
nanpalkan perusteella mak- 2 ei ole oikeutta 




72 kerho-ja nuorisotyön 
määrä viikkotunteina
73 opetuksen määrä luokka- 
tunteina viikossa
74 kansakoululaitoksen pal-e 
veluksesta saatavat viik- 
koylitunnit yhteensä
73 johtajanpalkkioh suuruus 
markan tarkkuudella
76 pitemmästä työajasta mak­
settava lisäpalkkio
77 saako töisen kotimaisen







001 ei ole johtajaopettaja 
999 tuntematon
1 saa yhdeltä viikolta
2 saa kahdelta viikolta
3 saa kolmelta viikolta










p . ' s u n t o
opetus-
i
001 ei ole tuntiopettaja 
999 tuntematon
1 kunnan opettaja-asunto 
virka-asunto)
2 kunnan antama muu vupkrä-asunto
3 vuokra-asunto
4 oma talo
5 oma osakehuoneisto 
9 tuntematon
80- yliopistossa tai korkeakoulussa suoritetut arvosanat, kullakin 
86 opettajalla on ollut mahdollisuus maihiita seitsemän eri arvo­
sanaa. Alla on lueteltuna aineiden koodit. Koodi muodostaa kol- 
mir(umeroisen kentän kaksi ensimmäistä numeroa, kentän viimeinen 
numero on 1 = approbatur, 2 = cum. laude approbatur, 3 = laudatur 







¡01 suojelu- ja paranta- 
j  miskasvatusoppi 
/ 08 psykologia 
;















24 geologia ja mineralogia
25 kansantaloud. metsäekonomia













38 teoreettinen fysiikka ja 
ydinfysiikka




41 estetiikka ja kirjalli­
suuden historia
42 kirjallisuus (yl. ja kotiin,)
43 kirjallisuuden historia
44 kirkkohistoria














59 liiketaloustiede I ja II.
60.oikeustiede
61 poliittinen historia
62 sosiaali- ja talousekologia
63 sosiaalipolitiikka



























tyhjänä olevaan kenttään on 
merkitty 999
muut opinnot ja tutkinnot. Vastaajalla on ollut mahdollisuus 











































43 maat. ja metsät, maist/kand
44 maatalouskerhoteknikko
45 muu pro exercitio (muu kuin 





50 myynti- ja mainoskoulu





56 oppikoulun poikien käsit. op.









































97 erilaiset yliop. peruskurssit
98 voimistelunopettaja
99 muut opinnot ja tutkinnot 
tyhjään kenttään on merkitty 00
92- opettajapätevyyden saamisen jälkeen, suoritetut, aikaisemmin mai- 
97 nittujen lisäksi suoritetut 50 tuntia kestäneet tai sitä pitem­





03 kasvatustieteellisten aineiden 
keskeneräisten aineiden kurssi

























28 poika- ja tyttöjohtajak:t
29 raittiuskurssit
30 Klemettiopiston peruskurssi 
.31 jatkokurssi 
3'2i~irojajLiilaru4-u-- -j-a—ää ne.nmuod-o s-tu.sk.









42 puhetekniikka- ja lausuntak.
43 suullinen esitystaito
44 teatteriseminaari
45 televisio- ja elokuvakasv.k.




50 alkuopetuksen pedagoginen k.
51 erilaiset kotimaiset kielikrt
52 fysiikan, kemian ja luonnon­
opin I jakso
53 fysiikan, kemian ja luonnon­
opin 11 j ak so .
54 kirjeopiston kurssit
55 khs:n kuvaamataidon kurssi





60 matematiikan,ja fysiikan 
tai kemian kurssi
61 matem. approbatur-kurssi I
62 -"- II
63 muut matematiikan k ur sälin
64 metodiset lisävalm.kurssit
65 opettajanvalmistuslaitosten 
-ope 11aj i en j a tkok oulupus päivä t
6 6 ' kans^kaiilun ' k ie-Ie.no pc tuk se n 
ohjaajien.kurss.it /
67 pedagogisen teologian k:t
68 äidinkielen kurssi













81 norjankielen k. (Norjassa)







86 khs:n täydennyskurssi 8 vk.
87 konservatoriot+musiikklopiatot
88 maamieskoulut tms
89 kansalaiskoulun op. kurssit
90 taloudellisen kasvatuksen k.




95 ammatinvalinnan op. peruskurssi 
§6 kansakoulunopettajien kesä- 
; kurssit + seminaari
98 konttoriopisto
99 muut kurssit
tyhjiin kenttiin on merkitty 00
98 opettajanvalmistuslaitos
01 Helsingin op.kork.koulu 
02, 32 Jyväskylän kasvatus­
opillinen korkeakoulu 
03 Jyväskylän yliopiston 
op.valm.laitos 





11 Helsingin ylioppilasseminaari 
12, 30 Hämeenlinnan seminaari














26 Itä-Suomen seminaari (Raahe)
27 Hatsinan seminaari
28 Högvallan seminaari
29 Karkun aläkansak. seminaari
99 valmistusvuosi 99
33 kansalaiskoulunop.valm. lahdessa 
4Q erit.op.valm. JKK:ssa tai JYlssa 
41 -"-Helsingissä
51 Helsingin kotitalousopettajaopisi




55 Lahden kotiteollisuusop.opisto 
,56 Järvenpään kotitalousop.opisto
57 Valtion mieskotiteollisuusopisto












67 Aho hemslöjds- ooh handarbets- 
lärarinneinstitut
68 smäskollärarseminarium i Vasa
99 tuntematon, ei mainintaa
tuntematon
100- sukunimi, etunimet sekä mahdolliset aikaisemmat s'ukuh-Lmet 
115
REKISTERI Ui SISÄITYMÄ T T Öl/fö. T TIEDOT
Rekisteriin liittyvässä kyselylomakkeessa oli joukko tietoja* •
joita ei magneettinauhalle siirretty. Häitä tietoja voi käyttää
alkuperäisistä lomakkeista keräämällä.
1 koulu, jossa pohjakoulutus on suoritettu
2 pohjakoulutuksen suoritusvuosi
3 virkavapaus, mistä mihin ja syy
4 päätoiminen palvelus (kunta ja koulu, muu oppilaitos tai työn« 
antaja. Viran ja virkapalveluksen tai tehtävän laatu* Palvelu- 
ajan alku- ja loppupäivämäärä)
5 virkaylennykset, kunniamerkit ja palkinnot
6 kunnallinen tai muu toiminta viran ulkopuolella
7 kurinpidolliset ja muut vireillä olevat syytteet ja tuomitut 
rangaistukset
8 ilmoitus siitä, nauttiiko eläkettä tai onko vapautettu virasta 
työkyvyn menetyksen tai sairauden takia
9 opintomatkat
10 kirjallinen toiminta
11 sotilaspalvelus (asevelvollisuuden alku- ja loppupäivä, palve­
lus sotatilan aikana, sotilasarvo)
Liite II
OPPIKOULUUOPETTAJAREEISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
Laatinut Kalevi Mesimäki 18.11.1968
Muuttuja Sisältö Koodit
1 •pettajanumero 00001-18000
2 sosiaaliturvatunnus syntymäaika + nelimerkkinen
tunnus
3 työkunta 000000 tuntematon
- taloudellinen kan­
tokykyluokitus 0-9
- lääni 0 Uudenmaan 7 Vaasan
1 Turun ja Porin 8 Oulun
2 Ahvenanmaan 9 Lapin





















4 kunnan juokseva numero
talousalueen sisällä, 
ensimmäinen numero: 0 suurkaupunki 2 kauppala
1 kaupunki 3- maalaiskunta
4 asuinkunta koodit kuten edellä
5 sukupuoli 1 nainen
2 mies
6 siviilisääty 1 naimaton 4 eronnut
2 avioliitossa
3 leski 0 tuntematon
7 äidinkieli 1 suomi 6 ranska




5 venäjä 0 tuntematon
8 kansalaisuus 1 Suomen 6 Ruotsin
2 Sveitsin .7 Kanadan
3 Englannin 8 Tanskan
4 Saksan 9 muu
5 Hollannin 0 tuntematon
9 oppikoulu tai opettajan­
valmistuslaitos, jossa koodiluettelo saatavissa tar-
vastaaja toimii opettajana vittaessa erillisenä
10 pohjakoulutus 1 kansakoulu 4 koko oppikoulu
2 keskikoulu ei ylioppilas­
3 keskikoulu + tutkintoa
osa lukiota 5 ylioppilastut-
kinto
O tuntematon
11 matematiikan lukion 1 pitkä
koulukurssi 2 lyhyt
s 3 ei matematiikkaa
4 ei suorittanut lukiota
0 tuntematon
12 englannin kielen lu­ 1 pitkä
kion koulukurssi 2 lyhyt
3 ei englantia *
4 ei suoritettu lukiota
0 tuntematon
13 saksan kielen lukion 1 pitkä
koulukurssi 2 lyhyt
' 3 ei saksaa
4 ei suoritettu lukiota
0 tuntematon
14-16 koulutuksen avulla saatu oppiarvo tai suoritettu tut­
kinto . Vastaajalla ollut mahdollisuus merkitä kolme eri 
alojen oppiarvoa tai tutkintoa. Tämän lisäksi on mai­























22 kansakoulun kielen tun­
tiopettaja





























50 maat.- ja metsät, tri




55 Master of Arts
56 Master of Science






































suoritus tai kasvatusopin 
virkatutkinto
■90 -;voi mi s-t eluno-pettaja 








99 muu tutkinto tai oppiarvo
tyhjään koodi ja vuosilukukent- 
tään on merkitty 00
1 approbatur
2 cum laude approbatur
3 laudatur
4 ei suoritusta 
0 tuntematon
18-32 edellä mainittuihin oppiarvoihin tai tutkintoihin sisälty­
vät aineet sekä näiden ja kasvatustieteen arvosanan lisäk­
si suoritetut muut yliopistolliset arvosanat. Tohtorit ja 
lisensiaatit ovat vastanneet aineet kandidaattitason mu­
kaisesti. Nelimerkkiseen, yhdelle aineelle varattuun kent­
tään on varattu ensimmäiset kolme merkkiä aineen kood.JJLlO’, 
jonka jälkeen tulee arvosanaa osoittaen 1 = approbatur,
2 = cum laude approbatur, 3 = laudatur tai 0 = aine on ■ 
mainittu, mutta ei siinä suoritettua arvosanaa. Jos tut­
kintoon tai oppiarvoon sisältyviä aineita ei ole ollut 
mahdollista luetella, on koko kenttään merkitty 9999, 
tyhjään kenttään on merkitty 0000. Kutakin opettajaa var­
ten on varattu tila 15 eri arvosanalle. AineidenJkootiit 
ovat seuraavat: ^
001 altailainen kielentutkimus 029 geofysiikka
002 aikuiskasvatusoppi
003 anatomia
004 anatomia ja histologia


























030 geologia ja mineralogia














































074 logiikka ja tietoteoria
075 maantiede












































113 sosiaali- ja talousekologia
114 sosiaalipsykologia
1 1 5 suomalainen ja vertaileva 
kansanrunoudentutkimus







■120 Suomen ja Pohjoismaiden 
arkeologia
121 Suomen ja Skandinavian 
historia
122 suomenkieli
123 suomen kieli ja kirjallisuus









133 tavaraoppi ja teknologia
134 teologian esikäsitteet
135 teologinen etiikka






141 valtio- ja hallinto-oikeus
142 valtio-oppi
143'"venäjän kieli
144 venäjän kieli ja kir­
jallisuus





















165 kotieläinten anatomia 
ja tautioppi
166 kotieläinten jalostus-












33-38 muut opintosuoritukset, lomakkeen muissa kysymyksissä esil­
le tulevien lisäksi pätevyyteen vaikuttavat opintosuorituk­
set, keskeneräiset arvosanat jne. Kutakin opettajaa varten 
on varattu tila viittä eri 'muuta opintosuoritusta' varten.
001 alakoulupedagogiikan kurssi 035 nuoriso-ohjaajatutkinto
002 ammatinvalinnan yhdysopettaja 036 opettaja-approbatur
003 asetuksen mukainen tutkinto 
Helsingin yliopiston piirus- 
tussalissa
004 audiovisuaalisten välineiden 
käyttöön liittyvä tutkinto
005 auskulto,inti kansanopiston 
johtajan virkaan





009 eläinten tuntemisen ja 
ekologian kurssi
010 englannin kielen aineen­
opettaja
011 -"- kesken
012 englannin kielen tunti­
opettaja
013 -"- \ kesken
014 Englannissa saatu tutkin­
to englannin kielessä
015 jumaluusopin alkututkinto










023 kasvien tuntemisen ja eko- 
.^logi-an kurssi
024 kasvifysiologian kurssi
025 kasvitieteen ekologian 
kenttäkurssi








032 Lower certificate in English
























052 ruotsin kielen aineenop.
053 -"- kesken
054 ruotsin kielen tuntiop.
055 -"- kesken
056 raittiuspedagogiset k:t
057 ranskan kielen todis­
tus Ranskasta









064 vanhojen käsialojen k.
065 vanhojen käsikirjoi­
tusten lukeminen


















101 201 301 agronomien aineet
102 202 302 biologia
103 203 303 ekonomien aineet
104 204 304 eläintiede
105 205 305 englantilainen filologia
106 206 306 erityiskasvatusoppi
107 207 307 geologia (eri yhdistelmineen)
108 208 308 germaaninen filologia
109 209 309 kasvatustiede
1 10 210 310 kasvitiede
1 11 211 3 1 1 kehityspsykologia
1 12 212 3 1 2 kemia
1 13 2 1 3 313 kirjallisuus (kotimainen, yleinen)
1 14 214 314 klassillinen, filologia
115 215 315 liikuntatieteiden aineet
1 16 2 1 6 316 maantiede
117 2 1 7 317 matematiikka
1 18 218 318 musiikkitied e
119 219 319 perinnöllisyystiede
120 220 320 pohjoismainen filologia
121 221 321 pohjoismainen historia
122 222 322 psykologia
123 223 323 Suomen historia
124 224 324 Suomen ja Skandinavian historia
125 225 325 suomen kieli
126 226 326 suomen kieli ja kirjallisuus
127 227 327 suomen kieli ja tyylioppi
128 228 328 teologiset aineet
129 229 329 yhteiskuntat ieteet
130 2 3O 330 yleinen hist oria
131 231 331 yleinen valt io-oppi
132 232 332 muu historian opettajan aine
133 233 333 muu luonnont iedon opettajan aine
134 234 334 muu matemati ikan opettajan aine
135 23-5 3 3 5 muu suomen kielen opettajan aine
1 3 6 23 6 33 6 muu kieli
137 237 337 muu keskeneräinen arvosana
3 9 - 5 1 opettajapätevyyden saamisen.
kestäneet tai sitä pitemmät









06 auskultoinnin esivalmen- 
nuskurssi (ellei ole auss- 
kultoinut)
07 biologian (1-historian) 
ja/tai maantiedon opettaa- 
jien jatkokurssi, koulu­
tuspäivät jne.
08 englannin opettajien 
kesäkurssit
jälkeen suoritetut 20 tuntia 
kotimaiset kurssit. Kutakin 
tilaa 13 kurssia varten.
09 fysiikan demonstraatio, ope­
tusväline- ym kurssit
10 fyysisen kunnon mittauksen k.
11 Goethe Institutin saksan 
opettajien kurssi





16 kasvi- ja/tai eläinaiheiset k:t




20 kieltenopettajien neuvottelu -
päivät (jatkuu)
52-62 «pettajapätevyyden saamisen jälkeen suoritetut 20 tuntia 
kestäneet tai sitä pitemmät ulkomaiset kurssit. Kutakin 
opettajaa varten on varattu tilaa 11 kurssia varten.
63
01 akademisk feriekurs i 
svenska spräket










09 Dante Alighieri-seuran 
italian kurssi 
elokuvan ja radion käyt­
töön liittyvät kurssit 






































15 fysiikan demonstraatio- 
kurssi Saksassa
16 Goethe Institutin saksan 
opettajien kurssi
17 Hertfordshire Cnunty Council 








englantilaisessa yliopistossa41 Rooman historian kurssit
saksan kielen opettajien 
kurssit ja kongressit Sak­









50 Rudolf Steiner koul.seminaari 
kansainvälinen koripalloero- 51'"opiskelua Ruotsissa,Norjassa 
tuomariklinikka, L-Saksa 52 Villa-Lanten kurssi






24 urheilun ja voimistelun k:t
25 luontoon liittyvät kurssit
26 matemaattisten aineiden 
opettajien kongressi
99 muu kurssi 
tyhjään kenttään on
merkitty 00
opetusharjoittelu 1 ei ole suoritettu
2 suorittaa parhaillaan
3 oppikoulun pätevyyteen vaadit­
tava auskultointi on suoritettu.
4 ensimmäisen lukukauden auskul­
tointi jäänyt kesken
5 toisen lukukauden auskultointi 
jäänyt kesken
6 opetusharjoittelu suoritettu 
jossain muussa oppilaitoksessa 





























onko suorittanut valtion 
virkamiehiltä - vaadittavan ...x.o. 1 
toisen kotimaisen kielen 2
kielitutkinnon 0
oppikoulun opettajan vir­
kaan tai toimeen oleva 
erivapaus
01 ei erivapautta
02 erivaoaus on, mutta 
sen laadusta ei ole 
mainintaa
03 toisen lukukauden aus­
kultointi




06 erivapaus tutkintoon sisäl­
tyvässä arvosanassa
07 kunnallisen keskikoulun 
tuntiopettajan pätevyys
08 eriv.nuoremman leht.virkaan
09 eriv.vanhemman leht. virkaan
10 eriv. piirustuksen,muovailun 
ja kaunokirjoituksen op.virkaan
12 asetus n:o 296/13.4.1962 perust
tavussa yksi on 1 = ei ole aus- 
kultoinut
00 tuntematon pv, kk tai vuosi 
99 tuntematon pv tai kk, jos
vuosi on-mainittu
01 ei ole antanut näytteitä 
20- on antanut näytteen, koodi




2 ei ole suorittanut
0 tuntematon
1 ei ole
2 on suomen kielen taidosta
3 on ruotsin kielen taidosta







1 ei ole suorittanut kypsyys­
näytettä





ei ole suorittanut 
tuntematon
13 lisäauskultointi







49 eri aineiden lehtorin viri
21 oppi-ja kansal.kouluihin
22 voimistelun, urheilun ja 
terveysopin opett.virkaan
23 koko auskultointi





sen koulun koulumuoto, jossa 
vastaaja toimii päätoimisena 
opettajana (oppikoulun>tunti­
opettajat ovat-vastanneet sen 
koulun mukaisesti, jossa heil­
lä on eniten tunteja; päätoi­
miset kansakoulun opettajat 
ovat vastanneet sen oppikou­
lun mukaan, jossa ovat tun­
tiopettajina)
virkasuhde oppikoulussa sen 
viran perusteella, jota hoi­
taa tai josta on virkavapaana; 











08 valtion iltaoppikoulu tai 
iltalinja








15 erityiskoulu (apukoulu tms.)
I 6 muu
17 el ole opettajan virassa 
ta/ toimessa'
00 tuntematon; / :
01 yliopettaja /
02 vanhempi lehtori tai vastaava
03 nUorempi lehtori tai vastaava
04 (Harjoitusaineiden) opettaja
05 ylim. lehtori tai vastaava
06 ylim..,, opettaja
07 opettajan virkaa toimittava
08 opettajan viransijainen
09 tuntiopettaja (vähintään 
20 luokkatuntia)
10 tuntiopettaja (alle 20 luok­
katuntia)
II ei ole oppikoulussa opettajan 
Virassa tai toimessa




2 oppikoulun ulkopuolelta ja 
toimii lisäksi oppikoulussa
3 ei toimi lainkaan oppikoulus­
sa opettajana
0 tuntematon
1 on opettajan virassa tai toi- 
messä
2 opiskelee virkavapaana
3 on virkavapaana toisen viran 
hoitamisen vuoksi
4 on muusta syystä virkavapaana
5 ei ole opettajan virassa 
tai toimessa
0 tuntematon
1.3.1968 hoitamansa toimi 
tai tehtävä
edellisen lukuvuoden pää­



























1 on opettajan virassa tai toimessa
2 on työssä, joka ei vastaa saa­
maansa koulutusta
3 on koululaitoksen ulkopuolella 
työssä, joka vastaa koulutusta




7 muu toimi tai tehtävä
0 tuntematon
1 muodollisesti pätevänä oppi­
koulun opettajana
2 oppikoulun opettajana vailla 
muodollista pätevyyttä
3 kansakoulunopettajana
4 ammatillisen oppilaitoksen 
opettajana
5 muussa työssä kuin opettajan 
tehtävissä
6 opiskelemassa tai auskultoimassa
7 perheen piirissä










00 tuntematon tai ei tunteja...
99 vastaaja ei ole"'lainkaan
opettajan virassa tai toimessa
00 ei tunteja tai tuntematon
_!T_
44 ei näitä ylitunteja, vaikka 
toimiikin rehtorina/johtajana 
66 ei toimi rehtorina/johtajana 
00 tuntematon, kysymykseen ei 
ole vastattu
002 ei ole oppikoulussa opetta­
jan virassa tai toimessa 
999 tuntematon
0002 ei ole oppikoulun opettajan 
virassa tai toimessa 











opettajan virasta tai toi- 2
'mesta ns. kunnanpalkkaa 3
0
ei ole määrävuotiskorotusta 
on viisivuotislisä 
on viisi- ja kymmenvuotislisä 




ei ole opettajan virassa, 
tai toimessa 
tuntematon
opetusaineet ja kunkin aineen yhteenlasketut, oppikouluissa 
pidetyt luokkatuntimäärät viikossa. Aineen koodin jälkeen 
on merkittynä 1 = opettaa sitä ainetta ja on siihen muodol­
lisesti pätevä, 2 = opettaa sitä ainetta, mutta ei ole siihen 
muodollisesti pätevä tai 3 = ei opeta sitä ainetta, vaikka 
olisi siihen muodollisesti pätevä. Tässä tarkoitettu pätevyys 
on sidottu koulumuotoon, jossa on opettajana. Tämän jälkeen 
on mainittu sen aineen luokkatuntimäära. Aineiden koodit ovat:
01 uskonto 10 ruotsi 20 kotitalous
02 äidinkieli 11 saksa . 21 tekniset aineet
03 historia ja yh­ 12 englanti 22 kaupalliset aineet
teiskuntaoppi 13 latina 23 maataloudelliset
04 sielutiede ja 14 ranska aineet
filosofia 15 venäjä 24 käsityö
05 luonnonhistoria 16 kuvaamataito 25 voimistelu, urheilu
ja biologia ja kirjoitus ja terveysoppi
06 maantiede 17 taidehistoria 26 muu aine
07 fysiikka 18 musiikki 99 tuntematon
08 kemia 19 ammatinvalinta-
09 matematiikka oppi
Pätevyys tiedon kohdalla 9 = tuntematon
Tuntimäärän kohdalla 00 = ei opeta ainetta, vaikka olisikin 
muodollisesti pätevä, 99 = tuntimäärä tuntematon
sukunimi, etunimet sekä mahdolliset aikaisemmat sukunimet
REKISTERIIN SISÄLTYMÄTTÖMÄT TIEDOT
Osaa lomakkeilla olevista tiedoista ei siirretty magneetti­
nauhalle. Nämä tiedot ovat käytettävissä alkuperäisistä lo­
makkeista:
1 opintomatkat




- muu kirjallinen toiminta
3 yhteiskunnallinen toiminta
- opettajajärjestöt
- muut koulu- ja kasvatusalan järjestöt
- muu yhteiskunnallinen toiminta
4 koulumuodon kohdalla vaihtoehdon 16 "muu, mikä?" vastaukset
5 toimen ja tehtävän kohdalla vaihtoehdon 7 "muu toimi tai 
tehtävä, mikä?" vastaukset sekä kysymykseen liittyvät huo­
mautukset
6 tulevaisuuden toiveita koskevan kysymyksen yhteydessä vaih­
toehtojen 4 "muussa oppilaitoksessa, missä?" ja 5 "muulla 
alalla, millä?" vastaukset
7 opetusaineiden kohdalla vaihtoehdon 26 "muu aine, mikä?" 
vastaukset
